


















































Paket Unit Pembelajaran 




Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran 
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar 
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis 
soal-soal Ujian Nasional (UN).  
UN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan 
nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah 
secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang 
dilakukan oleh Puspendik (Pusat Penilaian Pendidikan). Hasil pengukuran 
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA (Programme 
for International Student Assessment) maupun TIMSS (Trends in International 
Mathematics and Science Study). Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa 
siswa-siswa masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher 
order thinking skills) seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. 
Oleh karena itu, siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran 
yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher order 
thinking skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan 
Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), berupaya meningkatkan kualitas 
pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa dengan 
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan 
Kompetensi Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan 
dengan menekankan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan 
berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills (HOTS).  
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan pemerataan mutu pendidikan, 
maka pelaksanaan Program PKP mempertimbangkan pendekatan 
kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini, 
pengelolaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA/SMK, 
Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling (MGBK), Musyawarah Guru 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (MGTIK) dapat terintegrasi melalui 
zonasi pengembangan dan pemberdayaan guru. Zonasi memperhatikan 
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, 
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata 
UN sekolah, dan pertimbangan mutu lainnya. 
Semoga Unit Pembelajaran ini bisa menginspirasi guru untuk 
mengembangkan materi dan melaksanakan pembelajaran dengan 
berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bermuara pada 
meningkatnya kualitas lulusan peserta didik. Untuk itu, kami ucapkan terima 
kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para penulis dan semua pihak terkait 
yang dapat mewujudkan Unit Pembelajaran yang berorientasi pada 
keterampilan berpikir tingkat tinggi ini. Semoga Allah Swt. senantiasa meridai 
upaya yang kita lakukan.  
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh 
 
 
Direktur Pembinaan Guru  
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PENDAHULUAN
Unit Pembelajaran senyawa hidrokarbon dituliskan mengacu pada
KompetensiDasarMataPelajaranKimiauntukBidangKeahlianAgribinisnis
dan Agroteknologi baik kompetensi pengetahuan maupun  keterampilan.
Padamodulinidibahasmengenaisenyawahidrokarbonmeliputihidrokarbon
danturunanhidrokarbon.Hidrokarbonmeliputisenyawaalkana,alkenadan
alkuna sedangkan turunan senyawa hidrokarbon yang dibahas meliputi
aldehiddanketon,alkoholdanetersertaasamkarboksilatdenganester.
Kegunaan senyawa hidrokarbon dan turunannya dalam Bidang Keahlian
AgribisnisdanAgroteknologi banyaksekalibaikdalambudidayatanaman,




turunannya serta kegunaan dari senyawa hidrokarbon tersebut lebih
ditekankanpadaprosespengolahanpangan.
Berbagai aplikasi  senyawahidrokarbon  dalamproses pengolahanpangan
yangsangatmenonjoladalahpeggunaangasLPG.Sepertikitaketahuibahwa
dalam  produksimakanan danminuman selalumenggunakan bahan bakar
tidakbisaterlepasdariaplikasisenyawahidrokarbon.Bahanmakarseperti
minyaktanah,biogasdanLiquidPetroleumGas(LPG)merupakansenyawa










Kesadaran akan pentingnya pemahaman konsep kimia dan aplikasinya
seperti senyawa hidrokarbon dan turunannya adalah salah satu tujuan
pentingdaripembelajarankimia.Tumbuhnyakearifandalamaplikasikimia
dalamberbagaibidangkehidupanadalahtugaspendidik.Agarmudahdalam








pertanian khususnya dalam pengolahan pangan, modul ini juga dilengkapi
pengembangan materi bersifat pedagogik berupa bagaimana mengajarkan












Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelasX:
3.7Menganalisis senyawa hidrokarbon dan turunannya  beserta
kegunaannyadalamprosespengolahanpangan





























































































3.7.12.Menelaah senyawa  asam
karboksilatdanester
3.7.13.Menganalisis senyawa
















































































Gas Alam,  ternyata hampir 80% nya tersusun dari senyawa alkana yaitu





Gas alam yang ditaruh pada suhuminus 160 derajat akanberubahwujud
menjadicairyangkitakenaldenganLiquifiedPetroleumGas(populerdengan
nama elpiji). Dalam bentuk inilah gas alam terasa sekali kegunaanya di






Hampir semua produk olahanminyak bumi tersusun dari senyawa alkana.
Salahsatunyayangseringkitamanfaatkanadalahminyaktanah.Masihbanyak
sebenarnyakegunaansenyawaalkanasepertisebagaibahanpelumas,bahan







































Larutan formaldehida atau metanal 40% dikenal sebagai formalin yang
digunakan untuk antiseptik dan pengawet mayat.  Formaldehida juga
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digunakan sebagai bahan baku untuk industri plastikmelamin dan bakelit.
Asetaldehida atau etanal merupakan bahan baku untuk bahan industri,
misalnya polivinilasetat (P VA) yang digunakan sebagai bahan lem dan
paraldehida (Obat penenang).  Beberapa jenis aldehida lain, misalnya
sinamaldehidamerupakanzatyangmemberi aromakhaspadakayumanis,
dan vanilinmerupakan senyawa aldehida yangmemberi aroma khas pada
buahvanili.
Senyawa keton yang paling banyak dikenal adalah propanon atau aseton.
Asetonbanyakdimanfaatkansebagaipelarut(misalnyapelarutcatkuku)dan
pembersihkaca.Asetonjugamerupakanbahanbakuuntukmembuatsenyawa
bahan industri, misalnya perspex (sejenis plastik) dan bispenol (plastik).








bersifat racunagar tidakdiminum, sebabmetanolmerupakanalkoholyang
beracun dan dapat menimbulkan kebutaan.  Sebagai bahan baku untuk
membuat senyawa kimia lainnya, misalnya pembuatan asam cuka.  Etilen
glikol(etanadiol)digunakansebagaizatantibekuyangditambahkanpadaair
radiatormobildinegaradenganempatmusim.
Eter merupakan senyawa nonpolar sehingga banyak digunakan sebagai
pelarutnonpolar,misalnyalemakatauminyak.Sebagaicontoh,dietileteryang








Asam karboksilat banyak sekali aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari
sepertipembuatanasamasetat(Cuka),sepertidiketanuibahwaasamasetat
digunakan  sebagai  penggumpal tahu, penggumpal latek, cukamakan, dan
diguakan utuk keperluan laboratorium. Bentuk asam karbolsilat juga asam
propionat yang digunakan sebagai pengawet roti   bahan tepung dari
pertumbuhanjamur.AsambutiratsebagaiAntibakteriuntukprodukolahan
susu dan daging.  Asam valerat  dapat digunakan sebagai Antioksidan
sedangkan  asampelargonoatdapatdigunakan sebagai bahanpelumas dan




untuk pembuatan margarin, pembuatan lilin, pembuatan benang, obat




























































































































B. Keton sedangkan alkohol sekunder akan menghasilkan asam
karboksilat



























Pembelajaran materi senyawa hidrokarbon dapat dilakukan selama 4 kali
pertemuan terdiri dari 3 pertemuan pembelajaran tatap muka dan 1
pertemuan ulangan harian. masing-masing pertemuan sebanyak 2 Jam






























































Menulis resume dari hasil pengamatan dan bacaan terkait
Hidrokarbondanturunannya.
Mendengar
Mendengar pemberianmateriHidrokarbon dan turunannyaoleh
guru.
Menyimak
Menyimak penjelasan pengantar kegiatan secara garis
besar/global tentang materi pelajaran mengenai materi
Hidrokarbondanturunannya








Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan





mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati
(dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang
bersifat hipotetik)untukmengembangkankreativitas, rasa ingin



































































antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersama-







































sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: disiplin, rasa percaya diri,
























































Peserta didik mendiskusikan hasil pengamatannya dan































































































atau CO2.   Terbentuknya gas karbon dioksida (CO2) yang dapat
dibuktikandenganmengalirkangasCO2 tersebutkedalamtabung
yangberisiairkapur(Ca(OH)2atauBa(OH)2.AdanyagasCO2akan
membuat air kapur menjadi keruh. Lakukan perlakuan kontrol
denganmenggantikan kayu atau bahan hidrokarbon lainnya yang
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2)Keberadaan H bisa dilihat dari bisa tidaknya hasil pemanasan
merubahwarnakertaskobaltdaribirumenjadipinkkarenakertas
kobalt akan berubah menjadi pink jika bereaksi dengan H2O.







3)Gantilah Ca(OH)2 dengan NaOH kristal teknis atau . Perpanjang
selang.plastikdanlewatkandenganairsehinggaterjadikondensasi.
UapairyangdihasilkanakanmengubahNaOHatauCaO3dariGas
uap air hasil pembakaran akan mengalir melalui saluran menuju
larutanNaOHkristaldansebelumsampaiakanterjadikondensasi
menghasilkantetesanair.Halinidibuktikandenganadanyatetesan-







a) Jelaskan apa yang dimaksud dengan senyawa organik dan
hidrokarbon?
b) Jalaskan komponen utamadari kayu dan arangdan jelaskan pula
perbedaannya!
c) Pada proses pengarangan akan dilepaskan senyawa tertentu di
udara.Jelaskan!
d) TuliskanreaksiyangterjadiantaraCa(OH)2danCO2!
























dasar labu), dimasukkan dengan hati-hati sepotong kecil kalsium









No LangkahKerja Pengamatan Reaksi
   























Setetes etanol dalam tabung reaksi diencerkandengan1ml air.Ke






3)Ulangi percobaan  a  dengan larutan natrium hidroksida diganti
denganlarutanamoniumhidroksida5%.

















4)Jelaskan reaksi antara etanol dengan iodium dan larutan amonium
hidroksida!
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LembarKerjaPesertaDidik4Reaksiasamkarboksilat(pembentukan
asam karboksilat, pembentukan garam karboksilat, esterifikasi,
oksidasidanreaksigaramkarboksilat)
a.Tujuan

















(1)Masukkan 0,5 ml KMnO4 ke dalam tabung reaksi dan
tambahkan2tetesH2SO4pekatkemudiandikocok.






















(1)Masukkan ke dalam tabung reaksi 0,5 ml etanol 70% lalu
tambahkan0,5mlasamasetatdan3tetesH2SO4pekat.
(2)Kocokdanpanaskandalampenangasairselama5menit.
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5).ReaksiGaramKarboksilat











































































0,5 ml Na-Asetat + 0,5 ml FeCl3 hingga
terbentukwarnamerah.

















hidrogen, maka salah satu bagian dari ilmu kimia yang membahas segala
















Atom karbon dapat membentuk ikatan dengan atom karbon lain sehingga
membentukrantaikarbonyangterbuka,bercabangdantertutup.Hidrokarbon
adalah sejenis senyawayangbanyak terdapatdialamsebagaiminyakbumi.
Indonesiabanyakmenghasilkansenyawainidalambentukminyakbumiyang
mempunyainilaiekonomi tinggi.Senyawahidrokarbon terdiridari senyawa
hidrokarbonalifatik(rantailurus)dansenyawahidrokarbonsiklik.Senyawa





Alkana merupakan hidrokarbon jenuh paling sederhana yang merupakan
suatu deret senyawa yang memenuhi rumus umum CnH2n+2, disebut juga
parafin.Sukupertamasampaidengansukukesepuluhpadasenyawaalkana
dapat kita peroleh dengan mensubstitusikan harga n kedalam rumus















1 CH4 Metana -161 16
2 C2H6 Etana -89 30
3 C3H8 propana -44 44
4 C4H10 butana -0.5 58
5 C5H12 pentana 36 72
6 C6H14 heksana 68 86
7 C7H16 heptana 98 140
8 C8H18 oktana 125 114
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9 C9H20 nonana 151 128
10 C10H22 dekana 174 142
Sumber:https://sites.google.com/site/dewitatrianiputri
Bagaimanakaitanpenamaanalkanadanmetana?Keduanyamemilikiakhiran
–ana, jadi alk- diganti denganmet-untuk suku pertama. Berikutnya, untuk
suku kedua diganti dengan et-, suku ketiga dengan prop-, suku keempat









minyak bumi, dan dapat dipisahkan menjadi bagian-bagiannya dengan
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destilasi bertingkat. Sukupertama sampai dengan keempat pada kelompok
senyawa alkana (metana sampai butana) berwujud gas pada temperatur
kamar.Selisihantarasukusatudansukuberikutnyaselalusama,yaituCH2






Penggambaran rantai struktur senyawa ini sebenarnya mudah. Bila rantai
karbonnya panjang atau bercabang, maka setelah kita buat rangka atom
karbonnyanya, selanjutnya kita tinggalmembubuhkan atom-atomhidrogen
padaikatanatomkarbonyangmasihkosong.
Contoh:molekulbutana.Pertama-tamadibuatrangkanyayangterdiridari4






















Pemberiannama isomerbutana itumenggunakanaturan tatanama
yangditerbitkanIUPAC(InternationalUnionofPureandAppliedChemistry).
a) Rantai karbon berurutan yang terpanjang dalam suatu molekul





Pecahan alkana ini disebut gugus alkil, biasadiberi tanda -R (dari kata
radikal), danmempunyai rumus umum -CnH2n+1. Nilai n adalah jumlah
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b) Tentukan rantai induk  merupakan rantai yang terpanjang dan
jumlahrantaicabangnya.
c) Beri nomor pada rantai induk sedemikian rupa sehingga salah satu
rantaicabangmenempelpadaatomCmerupakannomorpalingkecil.




g) Tuliskan nomor cabang 1 diikuti tanda (-) nama gugus alkil rantai



































hidrokarbon jenuh) dan terdiri dari alkana rantai lurus dan alkana
berbentuksiklo/cincin.
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Suatusenyawayangmempunyairumusmolekulsamatetapirumusstruktur

























































Salah satu keistimewaan senyawa hidrokarbon adalah dapat membentuk
senyawa dengan strukturmelingkar. Senyawa ini disebut dengan senyawa
siklo. Ada dari golongan alkana (hidrokarbon jenuh) sehingga disebut






















Tetapi jika jumlah atom C satu subtituen itu lebih banyak dari senyawa
sikliknya, maka yang menjadi rantai induk adalah subtituennya. Untuk
senyawayangbegini,makarantaiinduknyadiberinomordenganatomCyang








Jika senyawasiklik terikatpada rantaikarbonyangpanjangdarinya, tetapi
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cis dan transnya. Senyawa diatas memiliki tata nama cis. Kemudian
penomoran dimulai dari C 1 (lihat gambar). Nah arah penomoran adalah
searahjarumjamsehinggaalkilkeduamendapatnomorterendahyaituno2.
Bukanberlawananarahjarumjamsehinggaalkilkeduamendapatnomor4.








membentuk minyak), suatu nama lain untuk etilena (CH2=CH2). Alkena
disebut juga hidrokarbon tidak jenuh karena tidak mempunyai jumlah
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Ikatan rangkapkarbon-karbon merupakan gugus fungsional yang banyak
terdapatdalamproduk-produkalamdanpadaumumnyaikatanrangkap ini
akan bergabung dengan gugus fungsional yang lain. Selain itu, alkena juga
banyakditemukandalamkomponen-komponenminyakbumi.Dalamsistem
IUPAC, rantai lurus alkena diberi nama sesuai dengan alkana dengan
menggantiakhiran–anamenjadi–ena.
CH2=CH2   CH3CH=CH2   
Etena   propena
2) Penamaanalkena
AturanPenamaanSenyawaAlkena
a) Periksa jenis ikatannya, jikamemiliki ikatan rangkap dua, berarti
senyawatersebutmerupakansenyawaalkena.
b) HitungjumlahatomC-nya.
c) Tuliskan awalan berdasarkan jumlah atom C-nya dan diakhiri
denganakhiran-ena.
d) JikajumlahatomCsenyawaalkenalebihdari3,berinomorsetiap







b) Tentukan rantai induk dan rantai cabangnya. Rantai induk






d) Rantai induk diberi nama sesuai aturan penamaan senyawa
alkenarantailurus.
















dua. Kemudian, penamaan senyawa diawali oleh nomor atom C


















untuk masing-masing rumus molekul. Sebagai contoh, untuk C4H8, tidak










dalam strukturnya. Ini berarti bahwa gugus-gugus CH3 pada kedua ujung
molekul bisadikunci padaposisinyabaikpada salah satu sisimolekul atau
padaduasisiyangberlawanan.





































bersama. Salah satu dari pasangan elektron dipegang pada
sebuahgarislurusantaraduaintikarbon,tapipasanganlainnya
dipegang dalam sebuah orbitalmolekul yang terdapat di atas
dandibawahbidangmolekultersebut.Orbitalmolekuladalah





Pada gambar di atas, garis antara kedua atom karbon
menunjukkan sebuah ikatan normal - pasangan elektron








Elektron pi tidak sepenuhnya dikendalikan oleh inti karbon
sepertipadaelektrondalamikatansigma,dankarenaelektron







senyawa dengan struktur melingkar.  Untuk senyawa sikloalkena, aturan
penamaannyasamadengandiatas,tetapisemuaakhiran–anadigantidengan
– ena. Karena mengandung ikatan rangkap, maka atom C diberi nomor


















Penomoran bukan dimulai dari atom C yang dekat cabang, tetapi yang





jugaharusdimulaidari atomCyangdekat ikatan rangkapkearahyang
sesuai sehingga ikatan rangkap kedua mendapat nomor terkecil.
Penomoran dimulai dari atom C pertama kearah searah jarum jam
sehingga ikatan rangkap kedua mendapat posisi 3. Bukan kearah
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ikatan rangkap. Biasanya, ikatan pi terputus dan elektron-
elektrondari ikatan inidigunakanuntukmenggabungkandua





Elektron-elektron yang agak terekspos dalam ikatan pi akan




 Ikatan pi dari alkena akan terpecah dari masing-masing
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  Penambahan brom pada senyawa berikatan rangkap
dilakukan sebagai salah satu identifikasi adanya ikatan
rangkap. Reaksi dilakukan dengan menggunakan larutan

























HX akan menyerang ikatan rangkap karbon yang
mempunyai jumlah atom H terbanyak. Dengan aturan















Adisi asam sulfat pada alkena akan menghasilkan alkil
hidrogen sulfat, yang selanjutnya akan digunakan dalam
sintesisalkoholataueter.

Pada larutan asam kuat (seperti larutan asam sulfat), air







Alkuna merupakan deret senyawa hidrokarbon tidak jenuh, mengandung
satu ikatan rangkap 3 diantara dua atom C yang berurutan. Untuk
membentukikatanrangkap3atau3ikatankovalendiperlukan6elektron,
sehinggatinggalsatuelektronpadatiap-tiapatomCtersisauntukmengikat
atom H. Jumlah atom H, yang dapat diikat berkurang dua, maka rumus
umumnyamenjadiCnH2n+24HoCnH2n-2
Etuna mempunyai suku pertama dengan harga n = 2, sehingga rumus
molekulnya C2H2, sedang rumus strukturnyaH – C{C - H. Senyawa etuna
tersebut mempunyai nama lain asetilena. Asetilena merupakan suatu gas







Tata nama alkuna sama dengan alkana atau alkena, bagian pertama
menunjukpadajumlahatomkarbonsedangbagiankeduaadalahakhiran-




Asetilena, atau dengan nama sistematik ethyne, adalah senyawa kimia
dengan rumusC2H2. Asetilena adalah senyawahidrokarbondari golongan












Asetilena adalah gas terpanas dan paling efisien dari semua gas
bahan bakar. Asetilena memiliki panas tinggi dengan sisa
pembakaranminimal.Asetilenajugamembutuhkanoksigendalam
jumlahsedikituntukmelakukanpembakaransempurna.
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Senyawa alkuna juga dapat membentuk deret homolog. Senyawa alkuna
tergolonghidrokarbontidakjenuhyangmengandungsatuikatanrangkaptiga
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1).Pengertian
Alkanol atau alkil atau aril (sikloalkil)alkohol merupakan senyawa
monohidroksiturunandarialkana,dimanasalahsatuatomHdiganti
olehgugushidroksi(OH). AlkoholmempunyairumusumumR-OH.






Alkohol tersusun dari unsurC, H, danO. Struktur alkohol:R-OH
primer,sekunderdantersier.

R-CH2-OH  (R)2CH-OH (R)3C-OH

















(5) Jika terdapat dua/lebih substituen berbeda, dalampenulisan
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a) Metanol: pelarut, antifreeze radiator mobil, sintesis
formaldehid, metilamina, metilklorida, metilsalisilat, dan
lainnya.
b) Etanol:minumanberalkohol, larutan70% sebagai antiseptik,
sebagaipengawet,dansintesiseter,koloroform,danlainnya.
c) Dalam industri banyak dipergunakan sebagai bahan baku
plastik, kosmetikdan saat ini sedang digalakkan bahan bakar
darialkohol.
d) Senyawa turunan fenol lainnyapadabumbudapurdansering















(5)Alkohol umumnya berwujud cair dan memiliki sifat mudah
menguap (volatil) tergantung pada panjang rantai karbon
utamanya(semakinpendekrantaiC,semakinvolatil).
(6) Kelarutanalkoholdalamairsemakinrendahseiringbertambah












Reaksi oksidasi alkohol dapat digunakan untuk membedakan
alkohol  primer, sekunder dantersier. Alkohol primer akan
teroksidasimenjadialdehidadanpadaoksidasi lebihlanjutakan







air dan energiyang besar. Saat ini Indonesia Sedang







Pembentukan ester dari alkohol dapatdilakukan dengan
mereaksikan alkoholdengan asam karboksilat. Dalam reaksi
iniakandihasilkanairdanester.MolekulairdibentukdarigugusOH
yangberasaldarikarboksilatdanhidrogenyangberasaldarigugus



































































































































































Merupakan pelarut umum pada suhu
rendah (b.p.34.6°C), dan dulunya
merupakan zatanestetik. Digunakan

























































































(1). Memberi nama asam karboksilat dilakukan dengan






paling panjang yang mengandung gugus karboksil).
Contoh :

(3). Tentukan substituen yang terikat rantai utama.
Contoh:





disusun berdasarkan urutan abjad huruf pertama nama substituen.
UnitPembelajaran
KimiaHidrokarbon
















































Karena banyak terdapat dialam, asam-asam karboksilat adalah
golongansenyawayangpalingduludipelajariolehkimiawanorganik.
Tidakmengherankanjikabanyaksenyawa-senyawaasammempunyai
nama-nama biasa. Nama-nama ini biasanya diturunkan dari bahasa





































































Jika gugus karboksilat dihubungkan dengan cincin, akhiran
karboksilatditambahkanpadanamainduksikloalkana.
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 Sifat fisika: berwujud cairan, tak berwarna, merusak kulit,
berbautajam,larutdalamH2Odengansempurna












garam dan air. Garam karboksilat hasil reaksi merupakan

































































Ester diturunkandari asam karboksilat dengan mengganti gugus OH
dengan gugus OR. Rumus umum ester adalah R-CO-R. Sifat fisika:
berwujud cair atau padat, tak berwarna, sedikit larut dalm H2O,
kebanyakan mempunyai bau yang khas dan banyak terdapat di alam.
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Reaksi esterifikasi merupakan reaksi yang dapat balik. Sehingga ester
dapatdihidrolisisolehairpadasuasanaasam.Hasilreaksiiniadalahasam




Dalam pemberian nama ester, diawali dengan menyebut nama
gugus alkil/aril yangmenggantikan atomH dalam gugus –COOH
padaasaminduknya,kemudiandiikutinamaasamtersebut,tetapi








































dengan rantai yang panjang ditemukan pada minyak (berwujud
cair)danlemak(padat)yangmerupakansenyawatriester.Minyak
dan lemak tidak larut dalam air tetapi larut dalam benzena dan
eter.
x Ester dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam atau basa.
Hidrolisis ester disebut juga reaksi penyabunan. Hidrolisis ester
tiadalainadalahmengubahestermenjadialkoholdangaramyang
berasal dari turunannya. Misalnya, hidrolisis etil asetat. Proses












x Ester asam karboksilat dengan massa molekul relatif rendah








Ester yang beraroma buah-buahan (seperti isopentil asetat yang










Dalam bidang farmasi, beberapa obat merupakan senyawa ester
dan yang paling populer adalah obat penghilang rasa sakit serta
pelemas otot. Senyawa senyawa tersebut adalah turunan asam
salisilatsepertiaspirindanminyakgosok.Dalamindustricat,butil
asetatdigunakansebagaipelarutdalamindustricat.
Minyak merupakan senyawa triester dari senyawa asam
karboksilat dengan gliserol, minyak dimanfaatkan untuk
menggorengprodukmakanan.Minyakdanlemakjugamerupakan
bahan baku pembuatan sabun. Ester dari alkohol rantai panjang










Misalnya, etil asetat (rasa pisang), amil asetat (rasa nanas), oktil
asetat(rasajerukorange),danetilbutirat(rasastroberi).Terdapat






air. Proses ini dinamakan esterifikasi Fischer, yaitu berdasarkan
nama Emil Fischer kimiawan organik abad ke- 19 yang
mengembangkan metode ini. Walaupun reaksi ini adalah reaksi
kesetimbangan,dapatjugadigunakanuntukmembuatesterdengan
hasilyangtinggidenganmenggeserkesetimbangankekanan.Halini
dapat dicapai dengan beberapa teknik. Jika alkohol atau asam










dan melepaskan gugus H yang dikeluarkan sebagaiH2O.Reaksi
tersebut adalah reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, untuk
memperoleh hasil yang banyak, dilakukan dengan salah satu
pereaksi berlebih, atau dapat juga dilakukanmengeluarkan ester
yangterbentukagarkesetimbanganbergeserkearahproduk.
Untukmemproduksiesterdalamjumlahbanyak,metodetersebut
kurang efisien dan tidak praktis sebab tetapan kesetimbangan
untuk reaksi ini relatif kecil (Kc= 3). Oleh karena tetapan
kesetimbangankecil,produkyangdihasilkanpunsedikit.
Di industri, ester disintesis dalam dua tahap. Pertama, asam
karboksilat diklorinasi menggunakan tionil klorida yang diubah


























































































































































x RantaiCyangterikatolehC  lain jikatidakmemiliki ikatanrangkap
untukC3makaagarmemenuhirumusalkilHsebanyak7(C3H7).Yang
memenuhikaidahdemikianhanyalahjawabanDatauE.







































































o Mencakup tiga ranah kompetensi, sesuai dengan IPK yang telah
ditetapkan.






















































































































































Kelas :X BentukSoal :PilihanGanda

































































Kelas :X BentukSoal :PilihanGanda




















































JenisSekolah :SMK Kurikulum :AgribisnisdanAgroteknologi
Kelas :X BentukSoal :PilihanGanda


























































JenisSekolah :SMK Kurikulum :AgribisnisdanAgroteknologi
Kelas :X BentukSoal :PilihanGanda





































































:  Agribisnis dan
Agroteknologi
Kelas :X BentukSoal :PilihanGanda































































JenisSekolah :SMK Kurikulum :AgribisnisdanAgroteknologi
Kelas :X BentukSoal :PilihanGanda



































































Kelas :X BentukSoal :PilihanGanda



































































Kelas :X BentukSoal :PilihanGanda







































































Kelas :X BentukSoal :PilihanGanda
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KESIMPULAN
1.Senyawa hidrokarbon terdiri dari alkana(CnH2n+2), alkena (CnH2n), dan
alkuna(CnH2n-2).
2.Alkanamerupakanhidrokarbonjenuhyangpalingsederhanamerupakan
suatuderet senyawayangmemenuhi rumus umumCnH2n+2dandisebut
jugadenganparafin.




molekulnyamengandung setidaknya satu ikatan rangkap 3 diantara dua
atomCyangberurutandenganrumusumumCnH2n-2.
5.Alkoholmempunyai rumusumumR-OH. Strukturnya serupadengan air,
tetapi satu hidrogennya diganti dengan satu gugus alkil. Gugus fungsi
alkoholadalahgugushidroksil(-OH).
6.Eter adalah senyawa yangmempunyai dua gugus organikmelekat pada
atomoksigentunggal.RumusumumeterialahR-O-R’,yangRdanR’-nya
bisasamaatauberbeda,gugusnyadapatberupaalkilatauaril.
7.Aldehid adalah suatu senyawa yang mengandung gugus karbonil (C=O)
yangterikatpadasebuahatauduabuahunsurhidrogen.Ketonadalahsuatu
senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil (C=O) yang
terikatpadaduagugusalkil,duagugusarilatausebuahalkildansebuah
aril.
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UMPANBALIK









2. Saya setelah memperlajari unit pembelajaran pada modul ini akan







3. Saya akan segera menganalisis kekurangan perencanaan dan













prestasi peserta didik. Guru harus senantiasameng-update dirinya dengan
melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan salah tunya melalui
PeningkatanKompetensiPembelajaran(PKP).ProgramPKPdilakukanlebih
diarahkan bukan hanya memintarkan guru tetapi yang lebih utama untuk
memintarkan peserta didik. Oleh karenanya   modul yang disusun
diorentasikan pada keperluan peserta didik dalam bentuk paket unit
pembelajaran.
PaketUnitPembelajaranKimiaHidrokarbondanMakromolekoldalammodul
ini terdiri dari dua Unit Pembelajaran yaitu Unit Pembelajaran Senyawa
Hidrokarbon danUnitPembelajaranMakromolekol. UnitPembelajaran ini
disusunberdasarkan analisis StandarKompetensi Lulusan,Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar, serta analisis Ujian Sekolah Berstandar Nasional
(USBN). USBNmerupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikannasional.UnitPembelajarandalammodul ini diharapkandapat
meningkatkan kualitas pembelajaran  untuk Mata Pelajaran Kimia Kelas X
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